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C BHTBCTHKBTB H H B QQHBTB
@RHTRCTHKR Bo CAHKapcTBO
3~axxo Teopocscescxm
Peny6AHsKH KDMHTcT 38 xy hTyPy y Cx o tbby
H3haratbe ca RHancTsenor cxyna — 7.036.7
Bo eAeH nolnHpox xoHTexcT, Ha HwcTo TeopHcxH nhan
H co nosHtnena Aoaa Ha cnexyhaTHBHo "p83shexysatbc", osaa
TCMR arome renepahno Aa ce sxhonH so HacoxHTC Ha HcTpa-
mysažbaTa Ha no jasHTe H npo6heMHTe Ha y M C THocTR Ha
XX-oT Bex. Toa 6H RHaseho Aexa Mome, ocnosano HAH He,
Aa ce 6aPaaT PehattHH Ha noHMoT @RHTacTHKR Kaxo H3P83
HR TpćžCžbe HAH KOHTHHyHTCT, ćž HalpžHRTR @atžTRCTHKR KRKO
chcMcHT Ha MD4cpHHTcTDT, HAH HRK noccpH03HD BHHMRHHc
Aa ce o6pne Ha HHBHHre TparH Bo esponct<aTa yMeTHocT,
so jyrochOSeHCxaTa HTH, HTH.
Cenax, 6C3 orheA Ha npaseltoT rto xoj 6H Tprnahe, Kpa-
joT sepojaTHD cexonam 6H 6HA HcT oAHocno 6H ynaTysah Ha
eAeH HcT noseTox: npo6heMoT Ha HHTepnpeTattHjRTR — oc-
HDBHHTc 3HRBctba HR HDHMHTc, HHBHHTc PchalžHH, MomHHTc
AHACMH H Tohxysan a so MOACPHRTR yMeTHocT. 38PRAH Toa,
DBoj TcKCT cc 3 8 APmysa HR T DJ n oBcTDK, KRKD cAHD DA
THe MomHH rheAažba H HawHH Ha HHTepnpeTattHja Ha osne
noHMH žž HHsnaTa ynoTpe6a Kaj Hac.
BoscxosaTR npHpo48, a CAHospeMcHD, což'AcARHD HH3 HcTD-
pnjaTa Ha ltHBHAH3altnjaTR THe ce cpm HR cexoe HR~Ho
DTKPHTHC. IIOACTOT Ha @RHT83HjaTR e HeorPRHIPICH, 6ec-
KPćžCH So OTKpHSaneTD Ha npoCTopH H CBCTOBH KOH BcpO-
jRTHD HHKoražlž Hc nocTochc, HD 6c3 K DH c lžrypHD Hc 61ž
CTHFHRAc HH Ao DBDJ HRIIIHoB. Haxo nPaKTžPžHD HCMCPhtžsa,
Taa ccnaK c HD AADlž<HR Hćž npoBcpKa npcKy co MHcBRžbcTD
Koe "HH DBO3Momysa Aa ja pa34BOHMC ~T 8 3 HjaTR oAQax-
THTC, Aa rH nposepHMc Hažmrre pa3MHchysažba".'
QHHHpa Kaxo Ayxosna cnoco6Hocr 3a rpaAežbe Ha HDBH
ttehHHH oA CACMcHTHTC Ha PenPoAyKTHBHaTa csecT H MH-
Bo Hajotntrrn žtpTH,@RHT83HjaTR soođžpžaeno ce *e-
CQMHcsatbcTD H QRHT83HjaTR cc HMRHCHTcH Acha Ižćl
ARHTacTHKRTR Bo HajonžtrroTO 3Ha~ežbc HDAp836Hpa
HPcTcTRBH, MHCAH, CAHKH co3484cHH HH3 HPogccoT Hćž 38-
MHchysatbcTD, HMRTHHRIžHjaTR, BD KDH CTBRPHDCTR ce Ja -
sysa s o n p e ysehžpžeH, TRHHcTBCH HAH žžaTnpHpoAeH BHA,
Kaxo ~AD H HapohHja, Mopa, ymac H chžpžHO". CRHTacTH-
žHDTD HRK, Kćlxo žlpHARBKa, soo6žpžaeHD D3HR~R xs ahž r reT
nosp38H co cexoe yMCTtžžpžxo Aeho ž<oc coApmH IIRApeahnH
H ~ A c cHH chcMcHTH, B H3HH Ha CTPRB H HAHHHR, noBHy-
sajKH o* 6ajxaTa Ao HayuaaTR QRIITacTHKR .
ce cheAH pe*oT Ha 3HasežbaTa Ha noHMHTC npoH3herysa Aexa
He cexoj "npoH3BOA" Ha TsopemcaTRšažžT83Hja 384ohmžrreh-
Ho e @RHTacTžpžcH, oAHocno He cnaba so AoMCHoT žža @RHTac-
THKRTR. OHR "HelnTO", DHoj AoAaTeH KBRAHTCT Koj Tsopest<a-
Ta @RHT83Hja he ja H3 4HrHC Ha cTeneHDT Ha QRHTacTHKR
cnopeA 484cHRTR AegžnžnlžHja, ce 6apa Bo Hpalgžonahnoro,
TRHHCTBCHDTD, HRTnPHPDAHDTD, ~ A ~ DTD — K RKD RTPH6yTžt
KOH CCKojAHCBHRTR CTBapHOCT Jte JR BHAOH3MCHRT H npCTCTR-
saT xaxo HCIHTO "Apyro". Ho, ABAH Toa "Apyro", Taa BHAO-
H3MeHaTa peahnocT, noToHHo yMCTtžžpžxoTO Aeho nrro HcTaTa
ja npeTcTasysa, RsmMRTCKH Mome Aa ce TpeTHpa l<axo QRH-
Ka, OnaTHja 1983, cTp. 4.
cTp. 202.
' KapA Caran, Ko3Moc, GToxap KeplllosaHH — PHje-
' PC~HK xHHmesHHx TepMHHR, HOAHT, Seorp84 1983,
cAcžbc, HH3 KDM6HHRIžHJR HR nPcTCTRBH H MHcAH P HayxaTa
p83AHxysa nosehe BHAOBHQRHT83Hja, Mehy KoH ceH3opna,
MDTDPHR H TBDPcHKR, noTDR DAAcAHH THnohožžIKH P83AHKI I
HR @RHT83HjaTR Bo 38BHcHDCT 04 cy6JcKTDT H HPcTcTRBRTR
HTH. BD ch~a j o s BHHMRHHCTO 6žž ro na e n e xoH Ts o pe-
~KRTR 48HT83Hja HHja rlpecyAHa yhora so Tsopc'IKHDT-
yMCTHžPžKHDT npoltec C HCCDMHCHR, 8 žIOHRTRMy H K OH no-
HMHTC @RHTRcTHKR+ RHTacTH~D xa x o s am H H eh exteHTH 38
HRTRMOIHHOTD p83MHchysatbc 3a npo6ACMOT.
Ha TsopesxaTa QRHT83Hja He caMO Bo Tsope~xo-yMCTHžpžxHOT
nPotžec TyKy H Bo Pc ž lžRsažbcTD HR cHTc TcKDBHH 3žćHBDTHH
npo6hcMH, AoržPžcH e DArosopoT 4cKR H p83BDJDT HR DHIIITc-
CTBDTD, HRyKRTR, KyhTyPRTR. .. c H c3ćlMHcAHB 6c3 TBDPcH-
xaTa 48HT83Hja Ha n o cAHHctžoT HAH rp y naTa. H o , AR AH
ccKDJ HPDAyKT HR TsoPcHKRTR ja HDCH D3HRKćžTR @RHTRcTH-
HCH" žžhH " QRHTacTHKR"? OArosopoT cera e ho ržpžHO Hera-
THBČH HRKo H DBH c žIDHMžž HPRKTžPžHD cc H3BcAcHH DA HcTHDT
KOPCH.
OTTyxa, HRKo Ha npB not'hcA H31'hcAR HČAoržPžHD, RKD
Axo ce corhacHMC Aa Ja npHQRTHMC saxsaTa yhora
TacTHKR?
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3. TCQAocnesc«w: NAHTACTHKATA H HAYIIHATA NAHTACTHKA,
.
H TQA«ysažbR 3a @anvacvn«ava Bo yMcTHQCTR '(Awvcpavy-
pava), pa6ovwve AoAavno ce ycAQ>«nysaav. Hecnopno e
AcKa Bo Qnžuvonpn@avenwov pa3soj na cAH«apcvsovo Qan-
Tacvw«ava Ka«0 noce6en npaseu HAH TCHAenunja ne e crpo-
ro pa3rpanwwena, oAnocno ne nocvow so onaa cMwcAa Ka«o,
na npHMcp, HMnpecnonn3MQT, cKcnpccwoHH3MQT, RncTpaK-
urrjava H cAwvrlo. EAnospeMeno, cAH«apcvsovo ne noanasa
Hn manposc«a onpeAeA6a, ona«sa Ka«sa rrrvo cpehasaue
so Awvepavypava, žjrwAMQT. Bo 3asncnocv oA aroAov na rAw
ARA ~ n v acvw«ava e npwcyvna so ueAo«ynnava Hcvopwja
na cAH«apcvsovo (rž na c«yAnvypava), no pe~en nw«oraur
nc c Hc«A~ HBR, oAHQCHQ ucA 3a ce6e. CAozcenocva Ha Tow-
HQTQ Ac+Hnwpakžic Ha +Rnvacvw«RTR Bo CAH«apcvsovo Aoaba
npeA ce QA caMQTQ 3HRRcnc na noHMQT ruvo ro npwgavws-
Me 'na nowevo«ov,- a so Koj AQMnnwpa BHAow3Menevava
cvsapnocv - vawncvsena, "navnpwpoAHR", npeyseAzvrana,
qvsapnocva Ka«o wyAQ, vero6nocv, ywlac. Ho, a«0 oAnarrpeA
ce corARCHMC Ae«a caMOTQ CAHKapcTBQ, oco6cno QBa Ha
Asaecevvwov se«, e na nc«oj nanwn BHAOH3yeneva cvsap'-
HocT, 3HRHH Aw Toćl AcKR Mcby MQAcpnoTQ CAHKapcTBHIQ H
A«0 ce npe@pAHMC na vepenov na cAH«apcvsovo, a
rrpwToa paM«osno rrr HMRMC na yM npevxoAnwve Aegwnwržkrrr
3apaAH Toa ruvo cAH«ava-c«yAnvypava e noAseAena noA co-
H no«paj nocvojnwve, Aa peweMe, rAo6aAHQ jacnkr
Ae@wnrruww, nowMHTC ljranvacvn«a+anvacvržwno pa36panw
BQ HHBHQTQ ocHQBHQ H najonruvo 3HRBckbe H IlpHMencTH HR
noxevo na y u evnocva co3Aasaav np06ACMH. HMeno, Kon-
ucnTQT HR QRHTRCTHBHQTQ QApcACH Bo QA HocnTC pcaAHQ-
-HRApeaAHO H paržnonaAHQ HpauwonaAHQ, oAnocno nospaan
co CQHQT, xaAyuwnauwjava, ACAwpknrnwve cocvoj6H soonuITQ,
e csojcvsen na yMevnws«w AeAa KQH HM npwnabaav na pa3-
Anwnn nepwoAH H cvnAc«w gopMRunw. HAH, nowna«y no-
cvaseno, pewwcw so cc«oe yMevnm«0 AeAo naobaMe cAe-
Mcwvn na Qanvacvw«ava — na Mwvov, na peAwrwjava, 6aj-
Kava w cAH~HQ; novo~no +anvacvw«ava e najcvapwov w ce-
npwcyTnwoT CACMcnv Ha yMcvnwB«wov žflcnoMcn, TRKR IHTQ
npaKTH rno HCMR yMevnocv so Koja Qanvacvw«ava 6H 6HAa
wc«Ay~ena, a cena« AonyruvaMC Ae«a ne ce«oja yMevnocv
c ž1lanvacvwsna.
nia Hćž npwcycvsovo na @anvacvw«RTR so YMcTHQCTR 6C3
coxlHCHHC HajnAQAHH pc3yATRTH Aasćž AHTcpaTypaTR, ccKRKQ
6AaroAapej«wna sonpeAno 6oravwov MavepwjaA «oj, na
ne«oj nawwn, Qanviacvw~nava Anvepavypa ja oAAeAysa Ka«o
nocc6cn >žćanp BQ Knw>žćcsnovo HRCAcACTBQ. Ho H Ty«R nc
Mosžeue Aa 360pysaMC 3a ynwcono rACAakse H TQA«ysarse Ha
Qanvacvw«ava H Hc)3HHHTC Manwgccvauwn Bo nwurysRHHQT
36op, 3RHITQ MncAe~ava ce noAeAenw Aypw H so oAnoc na
cauava nej3wna cyruvwna (3K. CanA, g . ToAopos H Ap.).
Cena«, nacnpovw cAwwnocvwve H pa3AH«wve so veopwc«wve
cvasosn, 6wvno e perca wcvwve nocvojav H npecvasysaav co-
AnAna ocnosa 3a navaMorunw npoyuysarsa. EAnospeMeno,
ncvopwjava na Awvepavypava, nownysaj«w oA hy«wjan, npe-
Ky Sc«on, Xo@MRH, IIo..., Ka«0 MavepwjaAna 6R3a e peHwcw
necnopeAAHBR co Apyrwve yMevnocvw. Ovvauy, npoyHysalsa-
Ta w HHTcpllpcTauHHTc na rjranvacvw«ava Bo AHTcpaTypRTćž
MHory wccTQ, CHMYATano, ce npeHccysaaT w Bo ApyfHTC
yxleTHOCTH.
yuevnocv, KaAe no Hnepuwjava Ha RHRAorwjava so Ae+wnw-
pmsevo n TQA«ysamevo na ne«on cArnrnocvw ce onepwpa
co HACHTHwna vepMHHQAof nja H 3 navežsa, 6c3 o rAe* n a
rrp06ACMavwwnocva na «onewnwov rrcxoA. Qypn H ne cRMo
ceMa nowna«sw 3a«onwvocvw H Aorknren cwcveM (OAnocno,
HMa concTBcn AHCKyp3wscn CBcT) TYKy H nopaAH cHTc Apyrn
cneuwgw«w na pa3sojov na Aw«osnava yMevnocv, neonxoAna
c cooAscTHR A03R HR B03API«ćĐžocv IIPH HAcnvw@H«Runjava
na 3na~ersava oApe*enn nowMH Bo AHTepavypava H AHKos-
HRTR YMCTHOCT.
Osa oco6eno Mome Aa ce oAnecysa HR AHKQBHRTR
Bo norAeA na Teopwc«nve wcvpamysarsa H TQA«ysa-
«ava.
vyvwsen Aex.
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Qanvacvw«ava MomeMC Aa nocvaswMe ana« na pascncvso?
EAHQBPČMcno, TRHklcTBcnoTQ, MarHBHQTQ, Tcl'06HQTO HAH
ymacnovo MomeMC Aa rw cAeAwxre yruve oA caMržve nonevo-
uw na npnMwvwsnava yMevnocv na Ao AeHec, no Toa sepo-
javno ne nn Aasa 3a npaso ueARTR wcvopwja na yMevnocva
Aa ja nporAacnMe 3a Hcvopwja na Qanvacvw«ava.
rpanwnenocv, a«0 ro npw+RTHMC nocvoen,evo na fanvacvrr-
wlloTO CAHKRPCTBo KRKQ P R M H o n P RBnćž RBTQHQMHR TcHAclž-
unja so cAHKRpcTBQTQ w llpw Toa nowMov Qanvacvwwno ro
pR3BAcwcMc Ao fp a n wuHTc Ha H3Ap>«Awsocva, CBHAcnTHR
e onacnocva oA npenanpernavocv na cwve "nresosw" ruvo
I'll nosP3ysaav n AP>«RT 3acAHO HCTOPHC«nvc PR3sojHH cTH-
Aosn Bo AHKOBHRTR yxICTHOCT. Bo IlpaKTHKćžTR, so HCKOH
TCKCTOBH HA H ć žHTOAOI'wn HRQanvacvknžnovo CAHKapcTBO
nonuwve 1 lanvacvn«a+anvacvw~no najcAo6oAno w 6C3pe-
3epsno ce ynovpe6ysaav so ce«a«sw cKAQHQBH H KQHTcKCT,
«a«o (necooAsevna) 3aMena 3a Mnory nojacnw w rrorrpeuw-
3nrr TepMHHH, Ka«0 ne«a«sa "3ary6ena aA«a" Koja na Ma-
flrnckl Hawwn h c n o Bp3c p a 3nopoAHH CTHACKH TcnAcnžrwlž
wAH oAAexnw yMevnww«w ACAR. Hajwecvo, noA 3a«pwAara
na rj>anvacvw«ava ce cMecvysaav cnve onwe npasuw-AeAa
Bo Kow ce coApmanw ne«ow cAcMeržvw wa fanvacvwsnovo.
OBHC CACMCHTH no lrpRBHAHO ce H3BACKYBRRT QA O H HITHOT
Konve«cv, venAenunja HAH oA npwMapnovo HcxoAnruve na
AeAovo, ce xwnepvpogwpaav H ce npoMoswpaav so yMevnocv
na @anvacvw«ava.
3Mov, a novoa w onwpw3MOT, Marnwnwov peaAH3RM, na Aypw
H cKIlpccnoHH3MQT — noTQHHQ, cnTC onwe npasuw-ACAR Bo
Kon cAcMcnTQT Hćž HRApcaAHQTQ, MćžrwwHQTQ, TanncTscHQTQ
HAH ncwxoAOIHKQTD c ncnocpcAHQ npwcyTcH HAH HccTQ Ao-
MHHRHTcn, QAnocno, TRMy Kaj luTQ BQ H«onorPR QCKHQT HAH
w«OHQAoln«wov cAoj, Meby Apyrovo, e npwcyvcn rr QAnocov
paržwonaAHO - HparužonaAHO, npwpoAHQ — navnpwpoAno H cAw-
wno. Hajwecvo so oswe cA~RH cvanysa 36op 3a 3RMena na
npevcvasysaav Ka«o Koncvwvyvwsnrž cAČMcnvn na Qanvacvw-
Kava naMecvo 06pavno, Qanvacvw«ava+ Rnvacvrnžnovo Aa
6HAe corAeAano w o6jacnevo nw3 npw3MRTR na asvonoMnwve
KRPRKTcPHcTHKH Ha Hc TQPHcKHQT cTHA HAH TC H Acnunja,
npw ruvo npwopwvev he wMaav nwsnwve cneuwgw«n, a eAc-
MCHTOT Ha ( f)RHTRCTHRHOTQ he ce jaBH KRKQ HHBCH KOHCTII-
Ovvauy, owwrAeAno e Ae«a caMwov nowM Qanvacvw«a-
Qanvacvw~no, oAnocno neroswve renepaAHH naco«H ARAenlž
Bo HcoMcbcH Awjana30n QA npeyscAlpžcna cTBćžpHQCT Ao
"navrrpwpo*nn" cocvoj6H, oA HYAQ Ao ~apoAwja, co3Aasa
K ongy3wja najcA060AHH Hnvepnpevauwn. Ta«a, ce«oj c y -
6je«vwsen norAeA na csevov, ce«oe AeAo co "HRApeaAHH",
HpRuwoHRAHH HAH "nenpwpoAHH" (?I) eACMenvw, conov HAH
XRAyuwnRHTHHTC COCTOj6H MOD«C no CA060AHO naobalse AR
6HAe s«A~eno so perwcvapov na yMevnocva na Qanvacvw-
Bo osoj Konve«cv ne e Ao«paj jacna nw pa3Aw«ava
Meby HMarwnauwjava w QRHTR3wjava so cAH«apcvsovo. Cno-
peA KoApwuosovo TQA«ysarse ARARH3MQT, HRApeaAH3MQT, H
Apyrwve sa«sw o6Awuw na yMevnocva ce oApeAenw co @Rkr-
TR3njava. 3a pa3AH«a oA osa PHA ja nosp3ysa HMarwnaruž-
java co ncwxoAQHIKQTQ npcAcsccHQ a @anva3wjava co Hc-
csecnovo, rrpw ruvo Aexava na HRApeaA113MQT, najornuvo, rw
rAeAa Ka«0 nAoA HMarwnauwjava, AQAC«a npwMavov na Jar»-
TR3wjava I'0 Haoba so CAHKapcTBQTQ na IIH«aco so vpwe-
cevvnve roAwnw, so neroswve apxevwnc«rž HAH renep~«w
AIIKOBH, Bo cwM6OAwvc npoe«vwpann QA AAR66~n nve na
JynfosoTQ KQAcKTHBHQ HccBccno.
KAacw@n«auwja, >«anposc«a QnpeAeAenocv, Hnvepžjlepnuwja
T c3RTR: HRAPcaAH3MQT, QHHPH3MoT H APyl'HTc H 3 M H cc
Boo6wwaen e sa«swov oAnoc oco6eno Kon HRApeaAH-
Bo QTcycTBQTQ na KapaKTcpncTHHHR 3žćanposc«a pa3-
Co Apyrn 36oposw, ovcycvsovo na Kon«pevna na@una




HR IICHXOQHRAHT«evara Tcp M H H D AOI'«JQ H TOAK$'satba c o
AHKGBHo-ccTcTCKRTa, KaKo lž HČM0>wnocra 38 AosoAH0 Jacvo
Ir «PČUH3HO AQ cc «GCTQBQ PQMKHTČ Ha nolfMQT <t>avracrnva-
-QQHTacržžwvo so A«KOBHQTQ $'Mervocr, OCTQBR HajtIIHpov
ttPocTQP 38 I<PQJHO CI~đjcKrlfs«3«PQB>c na HČI'osQTQ rtP«MČ-
H eonxoAvo c A Q c e »cntira 1 m i'e cAna pexanwj Q.
Hžicno, soođw>tacno Č pa3A«K«Tc Mebl> pcaAHGTG (pcaA«-
cTIžwKoro) žf @avracrtžwvoro Aa c e 0 A pcA!t'sćžćžr H so CAČA-
HOTo: pcaAwcržžwKoro Ml tcActbc&QMwcA$'sawc s o IlcAGCT c
38TsoPcilo H AGCAČA«0 Ha QAPČAČHH OAt roc» n llPO«03HI «tir
Ha crsaptmor c s er , ii r; t n o w i i r I sa s o c e K oj r i o rAeA Hero-
stlTČ 38Kow«TocTžf. <t Qttracr«KQTćž c 6>Č3Pc3cPBHG ocA060-
Aeva oA narepva.uraMOT Ha peQAH3ro if r« c Ae Arf n n o v i ! -
rž/sa cArmcrserto v>>>Kvo rržT. n pČAGT-rrepeAOT iža csoJBTQ
svarpe tn l la A O I«KR . H M Q j t<ži rit t lpCAstžA IICXOAHI«rero H Q
AČAGT0 žž IIPžfPOAQTQ Ha Ac j cTBGTO HR ČAcMciIT«TČ, KQAe Ott
I'0 CMCCržžAČ Qllcrpa KTHGTO CAIžKapcTBO. M o >KČMC A ll A i 3
K aw<CMC AeKa roa e s p s rfa @arfracrnr<ara so .urKosrtai'8
) MČT«ocT wcKApwnso 38 P QAtž Toa t i l r o cr ž oPČA HČKolž GAc-
xlČHTH cc BKAolnjsćž Bo He»pet r«3voro Acfj>wvwpatbc n CAO-
6>oAvo wvrcprtperžfpatse na t ro i ižiož v a < j>avracr t fKRTQso
CAHKapCTBOTO? Ha i lpHI'OsopoT ACKQ BQKBOTO TOAKI'sa!Sc
ow 6HA0 HccrpIwvo, žžMnposlž3aropcK0, A$'pn AHAČTRHTcKO,
Aecwo 6w Mo>KČAO Aa ce oArosopn npnAwwvo apryMenrwpa-
no: ancrpaKHoro cu fKapcrso e p e mtcrrso ČAvar<sa Mepa
fj>avrćžcrw lH0 KQK0 l f lžaAPČQAII3MGT, lžA« M a r «w»nor Pe a -
AH3aM, ocođevo so noraeA Ha onepnpavero co suAon3MČ-
HČTćžTQ CTBRPHocT, ocA060AI>safbcro GA 38KQHžfTOCTHTČ H a
peaAnoro, na A ypw i r o A peACHH Marnjcr<n rf rawvcrsemr
ČACMenrrf so ancrpaKrnžfor eKcnpecnov«3aM, rerođvocr rr
App'rw nctfxoAof«KH cocToj6« so Cvij>opMČAor žžTH.
CTpaHQ BRKBžžTČ xžžnorcrwwvw AHCKQ'pcn so 0Avoc HR Mo>ž<-
HlfTČ Apražba Ha MwcAQTR «PH 06«AHTC 38 QHQAHTwwK0 Pa-
3Ao>f<g'sav e rra nowMor @avracrnKQ rr Herosara np«Aleva so
curKapcrsoro. Ho H ođpahav ero va oAAeAHH ćlsTopwTČTH
3ćž wcTGPHJRTR Ha cosPČMCHćžra AlžKGBHQ /Mer»ocr Hc Aasa
cr38KTHH, «PH6AH>KH« HA« «H« TGAKI'safba Ha <j>avracrwKQTR
IIOCBCTI Baj KH žf Ha fj >QHTQCTHKRTR HCKOAKI C Tpavžf-
ržn so 06ČMMnara "Hcropnja Ha MoAeprrara yMervocr" Ap-
rracov rn žf3Asojysa KAe w KRHAnrfcKrž (!) r<aKo nnonepw so
frcn«~ s a žhcro H a ž f p a n lžoHRAHOTOll f j>avracrnwvoro s o
varfsvoro cAHKapcrso, nptfM«rnsžž3MOT, AaAaw3Mor n naA-
pcaAI13!lloT . Ce paađwpa, He 3a6opasa Aa rn ncraKve n
Mopo, SpccAlfv, PČAOH, Evcop H Pyco. Bo cAf;pajoa we đir
pacnpasaAe 3a Iferosoro pa3AHKysatse va npamžovaAHOTG
ri Qavracrwwvoro (3a Koe, snpoweM, Apvacov ve Aasa 36on
ođjacvevwe), ryr<y rpeđa Aa ce «erar<ve AeKa, so najo»ž«Tn
IlPTH, lž Hcž'ost žTe P83!>ItžcAI'sač&a 0AQT so «P«AQI' Ha n o -
pavo cnoMwarnor Kotžrnvywrer Ha n pžtcycrsoro Ha <j>an-
TQCTHKQTR so MH A C HžžVMCKHOT pa3soj HR A«KO B«RTB QMČT-
HGCT, ocođcHO 0A nowcronžrrc Hćl xpncT«jallcKQTQ 1'Mcrvocr
Aa Ao CAIIKapnTC lž CK) A«TopHT<. 'Ha XX-OT BCK.
To žIlo Kol'8 360PI'sa 3Q CA«KQPHTČ va @Qklracrlf Kara n Mc -
bž? «rIs ro s đpojq.sa « II I a raA, Xep6epr P«A s eAn AeKa
"caMwor I I I a raA m rKorani n o r noArto n c r o noMwva ro j
I rpar: ceKoranr co eAva n ora 6 e tne v a 3cxfjara Koja r o
xpavere" . H soor nnro , P r rA c npržAnwvo c K enrmtett
so o A Ho c Ha žlo«M GT Ej>avracržžBH0 C A«KQPCTso. E A -
HospexžeHO, lž 3Q I l o p QHO CIIOMHQTQTQ AHCTHHKžžwja Meby'
«Marit«art@jara w <j>anra3žfjara p i rA cMera AČKa r le Mo>KČ
Kareropwwvo Aa ce yrspAQT pa3AžlKlžTČ 6lžAČJK« n CQ M«TČ
rpavwftw ce HeoApeAevrf w MCIIAžfsw". OTTO r<a Toj seArž Aci<a
"Mo>t<ed« 6w rpe6QAo Aa ce 386ČAČ>r<n AeKa cre»ev«Te Ha
AAađowžžnarćž Kolt nclžxoaHRA«38TQ l'n Haoba so woscKosara
Cenar<, Mo>Keđw e vajneAtfcxoAwo Aa ce ocrasar «a
llpoHQUIOA so co« C TBCHQTQ xlaIIITQ H Hć žwsnžžre CovlžnlTQ
IIQ cpeAHGBČKGBHQTQ sena, ocscTAcvw Kp«TH tKH 0A cc Ižo-
perrIA«sn HAlf CKpHČHH 3HQ'keksa
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ncnxa He on<j>ahaar HžžKRKBII nojMosžž lžćž speAHQCT 38 $'Mcr-
vocra: Twe caxfo 03vawysaar p83Anwvžl Trž»os« Ha MOTHBH".
Kaj Aa3ap Tpwgyvosržh repMrfnor <j>avra3ffja-<j>artra-
CTHKR ce cpehasa pewlžcn lžcKA/&tiso so KGHTČKcTGT Ha ržc-
TopncKHQT p83soj Ha cscTCKGTO cArfKapcTso so ABacccTTHTČ
I'OAlžHžf HQ oBoj BČK, 0AHocH0 ce noKA0«1'Hćen co re»Ae«tž«jara
AQ CČ GCTBQPH Hos Tlfn Hćž PcaAHocT, KGJ Č so cocTQJ08
AQ noMrme oA ovaa crpawa rra scpncržntKOTO np«KR>ž<ysatr c
va npeAMeTžžTe". Bo osaa cMžžcAQ Toj ja o r v p r rsa <j>artr83n-
JQTQ KQKO HHcnžlpa «HJR IAQBHO so M ar ž žCKtžor pČ Q At13ažr,
HacllpoTH AQAćžTQ Kojćž ce TCA1CAH Ha BRK/'l&rtv ll QAXCMlfjQTQ
HaApea 1 w3Mor Ha Mapr<c w <1>pojA. Meby nperxoAvžfžžžf te
Ha "rroswor rmr Ha pcaAlcocr" Tpc<j>yvos«h ro no rerfnlfpa
A»prž Pyco, sexejhn Aer<a roj "ve r o cAHKaA owa nrro ro
rxeAa TAK@ otra mro ro no3vasa, eAwa crsapnocr Koja ja
A 6ržAejhw Pyco e , w a n c r<oj vawžtv, Mžraemfx nći
"RHTOAornwapnre" Ha <j>avracrwKRTR, Aa r o r r aseAexle
MHCACB>ČTO Ha X a <j>TMRH KOJ BCAH ACKQ P ) 'Co H e J a I' AČ-
Aax npwpoAara co cerwxara, raKo Herosiire cospexiemrn!t,
TQKQ' co «OMolnra Ha CAHO HažlsHO Ao>K«BI'sav C, c03ARsajhrr
0A nađi>1!A)~san«re Ej>opMH že<j>tžnntžlžja (MGAČAH) 38 AH cT,
3a Apso, 3a >Knsorvo wrv., mro 3naww Aer<a ja ođvosyaaA
crsapvocra. CeKoj npeAAfer ro j r o Ao >K»BI~RA sov o r rrn-
wKHTC r<Ant»ea Ha vopžlaxnoro c03«asafse rfa crsapvocra".
Bo KGHTČKcTQT Hćž pa3Awwnre w wccro AwjaMČTpQAHQ
cnporžrsvw rAČAQHR w TOAKysatsa va <j>avracr«Kara so cAn-
r-apcrsoro, wnrepecwo e Aa ce waseAar n Her<ow pa3MfžcAy-
sama Ha Oro 1>nxaA H Meprrrr «3wecenrf so t<mfrara "Pean-
3wja Ha yMČrnocra". 3a rfero "npeAMernrc caMtf no ceđe
He ce <j>ćžwracrnwvw r)'Kf>' <j>avracrnwno e ova mro e nape-
reno HHBHR cylIITHHR H 06AHK — Hađ i byAžsavw 0A ČAclf
MncAosen cncreM so r<oj rile H3rxeAaar r ab«". IIocrasysaj-
hw ro nparrtatsero "Aaxw npercraswre va crpasor žr covlt-
mrara ce caMrf no ceđe <j>avracrnwvw", Mepnrf sexw Aeva
cc«QK osile IžpocTopw He cc žžpcaAHH: coHGT H noTcsccTQ ce
<j>RKTH na Ayxosvara cr3«cremgfja".
M «Ae«n«HTČ Ha QHTQAoržlwapnrc HQ f j>avrćžcržf Kara, vc đw
Tpe6axo Aa c e 3 a o 6HKoxrr ž 'ržtre CACH <j>asoprtr — Xlže-
povwMyc 1>ožn, 3a wwe Aexo "HCK</r»em>jara wa Cs. Awro-
mrj" (ne«36e>f<vo peMer<-AČAO so cttre "arrroAorwn") Meprm
sexrr: "KaKsa nopar<a Mo>f<ČMČ Aa «3BAeweMČ oA osa Aexo.
Cseror so crerara Ha axoro? Toa ce HacxrfKamr coavavnja
I'OACMQTQ CSCTA«HQ H a x) MQHH3AIOT; So KpajHQ AHH«ja HC-
A r<ora cue sebe r<aj 1>ožn, rmrepecvo e TOAKysarsero
Ha Herosžžre Aexa mro ro Aasa Movaxor J03e<j> Ae Cžžryevžta
(17s.) : P83Anr<ara Mebr irero n Apyrwre cxnr<apw ce cocron
so Toa mro r ' i e v a jwecro ce 06«AI'saar Aa ro cx«r<ar >žo-
BČKOT oHRKQ K Q K0 I«ro «3 r AČAQ 0 A H Q A B G P, AGAČKćž cAHH-
CTscno Born «Ma cMČAocT Aa I'll CA«Ka olžaKsn KQKsn «IT0
Ce So CBOJQTQ BHQTPCIIIHOCT...
IIpornh TepM«vor f j>avracržžKQ ro ynorpeđgwa so cKAonor
Ha HCTGPHCKHOT HRAPČQAtž38M (6cAI'PćžACEH KPI'r) ll , 0 AAČA-
Ho, so KG HTČKCTGT Ha CA«KQPCTBQT0 HQ I I IČCTćžTQ Iž ccAMćžTćž
Aenevnja. I Ip« r o a , Toj j a n osp3ysa <j>avracržfKQTR co "3a-
raAowlfa Mera<j>opa, co csecr r<oja ro HRAMrfvy'sa rrcKycrso-
To, 8 lrc T ospex lc lžo I '0 s p a h ć ž npCCTH>KOT Hćž MlfMC3lfCOT If
TCMIžre HQ K A QCH žHHOT 3QHQCT, 38 ll Co TQKSQ HOSR Cnn-
resa Aa orKpne eAno MČA«ia.uro, nocneA«žfwKO c.užt<apcrso
Koc, 6H žcj Kli Č TOTRAH0 Ir i lcAosžžT0, 6žl I ' «n po l ž nžpwA0 wc-
KI~crsara Ha M lžHQTGT0 co il a )6 I ITH«Tc c03HQHlfia Ha cc r a rn-
Hocra" 3. Mebl j y r ocAosevcKrfrc c.urvami wa <j>avracržžKQTQ
IIporžfh r i r sđpojysa MžrACHKO Cra»otrh, Cnace Kqvocr<n
(?), a ocođevo AaAo Ef/prih, heornrA IIIeiva. A>f đa IIorro
snh, BAaAirMrrp BČAtfwKos»h n " MČ AžžaAQ".
Ha nxavor H a j I r ocxosevcKara ;užr<osva $>Mcrvocr
BwAejhn sebe 6eme cnoMHRT P@co KaKo eAev oA
OA Apg'ra CTpaHR, AOACKQ ApHQCOH C KOHKpCTCH, no-
HaseAeuuTe npuMepu, Meby Kou u TaKBH co coceMa
cnpoTHBHH corheAysažsa, Muory MR AKV (uhu H HKaKo) no-
MRI'RRT Bo jacHQTQ u UPc uu3HQ ocscTAVBRžbe Ha KQMtIAcKc-
HocTa Ha npažuaHCTO ua rtpucycTsoTo u MomHHTe acneKTH
HR TOAKysažhCTO Ha»jtaHTRCTHKRTR Bo chuKapcTsoTo. Ta~v
KaAe IUTo uasecuu HacoKH ce ARACHH, Tue nosehe ce HHTaaT
KaKQ HajomuTH paMKosuu corheAysažsa H pa3Muchysažsa,
a noMRAKy ce peayhTaT Ha UBpcTR TC3a co nposepeuu apry-
MeHTH. Osa oco6euo Tpe6a Aa ce HMa npeABHA 3atuTo cTa-
Hysa 36op 3a cepuoauu u KoMneTeuTHH asTopu Ha Kou uht
ce Tybu "žuneKyhauuuTC" oA 6HAo Koj BHA. 3aToa H yno-
TpeGRTR HR T CpMHHOT Q RHTRCTHKR H A H @RHTRCTIPIHO
chuKapcTBO" Kaj Hus t»ajwecTO e ycAosua, so3ApmaHa, a
noueKoraul TepMHHoT e 3ahteueT co Apyr nocooAseTeu.
ce oA noroheMa nontoul Hu oune noauaTH MouorpagcKH ny-
GAHKattuu, T . H . "aHTohoruu" H a +RHTacTuwHOTO chHKap-
cTso, so Kou HCKQH RBTopu, Ha eAeu uhu Ha A pyr H auut»,
noycnetuuo uhu l»c, ro o6paahomysaaT "csoeTo" nouMažže
Ha osaa MaTepuja, 4ypu, 611 peKAC, roheM Aeh o* Hus su».
cysaaT ytuTe norohehta Kougy3uja u auapxuja Bo TQAKVBR-
žhcTQ HR QRHTacTHKRTR so chuKapcTBOTO, HACHTH+HKysajht»
ja uecTO co ARAauan»oT u HRApcahu3MOT; Kaj Pene Ae Co-
huje +R HTacTuuuaTR yMeTHocT ce npoTera oA p u pep A o
MaKc EpucT, Kaj I'oHT e Hanpaseu sucTHHcKH rahuMRTujac
oA chuKapu 6C3 nouspcTo TeopucKo o6pa3homeuue HTžt.
Bo ceKoj chyuaj, HMajhu ru npeABHA cuTe npeTxoAHo
HaseAeuu AuhcMH, TQAKysažbcTO u ynoTpe6aTa Ha nouMHTČ
"QRHTacTuuuo chuKapcTBQ" "yMeTHocT Ha @RHTacTHKRTR"
u ch., Tpe6a Aa ce ocho6oAII oA 6ahacToT Ha HaTahomeuuTe
auahoruu, Kpajuu cyGjeKTHBH3MH, 3aMeua Ha Tc3HTc, Hc-
npcuu3HH H Hcjacuu Ac@HHHUHH. HCGAćžroAapuo c Aa cc
AasaaT uucTpyKUHH 3a HacoKHTe u pa M KHTC Ha MuchaTa
Ho, Koueuuo, CTuuKH npoGACM Ha ucTpamysauoT e so Koh-
Kasa h»epa HeMHHosuuoT eheMeuT Ha cy6jeKTusuoTo he
H~ AR A cc HRA o6jeKTHBHQTQ H co KQAKy QR H T acTuuuu
npeBC3H he I'H IlpeKpue Cr3RKTHHOT VM u 3ApaBRTR horuKR
so HHTepec ua csojaTa Te3a.
Ce oua UITo Gežue npeTxoAHo peveuo OKohy nouMoT
Ha QRHTacTHKRTR so chuKapcTBQTQ (noApa36upajKH ru Ty-
Ka u HajonuITHTe A~uuuuuu u HusuaTa TeopucKa u npat<-
Tuvua npuMCHR), so chyuajoT Ha MRKCAOHCKOTO cospeMCHO
chuKapcTso Ao6usaaT HeKaKBH AoAaTHH Tpauc@opMRUHH-
MVTRIUIH. HMCHO, @RHTRCTHKRTR KRKO IžouM C MHOry ueCTO
npucyTua so HanucuTC 3a MaKeAoucKoTo chuKapcTso (so
AHKQsuaTa KpuTHKR, paauu cTyAHH, eceu aa oAAehuu asTopn
u Ap.) Ho ncuucu HHKQI'RIU He c nocTVAHQ3HQ-RHRAHTuuKH
A~uuupaua so Hcj3HHQTQ ocuosHQ 3uauc~ uhu MomHHTc
HRCOKH Ha TOAKVBR~ T O . I'hasno, ynoTpe6aTa Ha nouMHTC
QRHTR3uja+ RHTacTHKR+ RHTacTžnžuo e cseAeua Ha HcKRKslž
npcTnocTRBKH, oAHanpeA "jacuu" u c e 6eAosohuu 3uawežsa
KoH scylžžHQCT oTKpusaaT MHory MRAKy Hhu HHUITQ. +Hja-
n83QHQT HR npucycTBOTO Ha UOHMOT @ RHTRCTHKR BO H a -
nucuTe 3a htaKeAOHcxoTo chuKapcTso e pewucu HeoMebeu,
a npuMepuTe Ha HerosaTa HecooAseTHa ynoTpe đa, KOHTpa-
A HKTopuu 3uaueu 8, 3anabau e s o Tas Tohoruja, nheoua-
38M... HeKoraul r osopaT u 3 a o T cycTso Ha e heMeHTapuu
noauasažsa Ha HCIUTRTR. EAHospeMCHO, osoj nouM KRKO Aa
e AQ6peAojAeu Tanty KRAe Ha TOAKysa~TO Ha TsopetuTsoTO
Ha eAeu yMeTHIIK HAH Aeho TpeGa Aa My ce onpeAeAH He-
KaKsa Apyra AHMCH3uja, MomeGH HaApeheua so oAHoc ua
ouaa oA "peahuuoT" cseT, uhu naK Aa ce noTeuuupa cuAaTa
Ha TsopevKRTR QRHT83uja (UITo cenaK He e ucTo), ucxoAH-
UITeTo Ha AehoTo HTH. TRKR, nouMOT QRHTacTHKR~HTac-
THHHQ ce cpehasa so Hajpaahžnžuu u secTO cnpoTHBHH Kou-
TcKcTH, H3CAHaveu co, Ha npuMep, HRApeahu3MOT, uhu KRKO
HRMecTQ 38KhyvoK, Tpe6a Aa ce noTeuuupa Aexa He
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HccBccHQTQ H CAHHHQ.
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Hcl'QBo Aonohuysažbc H AQQGjacuysažsc, UQTQR Bo QVHKUH-
ja Ha npaselt uhu TCHAeultuja, nouaTaMy KaKo "suayehžta
«118HTRCTHKR, »1žažtTRCTHBCH peaAH38h1, pCRAHR QRHTRC-
THKa", "epoTcxa QRHTacTHKR" žž chžnžuo.
uuaua KhacuguKRUuja Ha ynoTpe6aTa u MomHHTC 3uaweua
Ha QBoj nouM Bo HRnucuTC 38 MRKČAQHcKQTQ cAHKRPCTBO.
MomaT Aa ce HaseAaT oAAehuu npuMepu KRAC nouMoT Jat»-
TacTHKa ce jasysa so eAHo uhu Apyro 3uauežsc, rhRBHQ so
KOHTCKCTOT H a T B O p euITBOTQ Ha U O B Ch C M R K C A O H CK H hl I-
Kosuu yMCTHHUH, Ho npuMeueTa 6e3 paMKosuo Aeguuupa-
~ H a ucxoAHIUTCTQ Ha nouMOT, oAHocuo HerosaTa HHTep-
npeTRUuja u ynoTpe6a uhtaaT nperoheMa Ao3a Ha cy6jeK-
THBHQ TQAKysažhc, Asocntuchcl»ocT, HcjacHH u HeocHQBRHII
PcToPH IKH KQHcTPVKUHH, McUžažhc Ha cnPQTHBHH lžouMH u
TparuTe Ha ~A CMRTR n AucKycuTe 3a u QKQAy not»
MoT QRHT83uja MomeMe Aa ru CAcAHMc QA CRMHT{. žIQBocnu
tloueTQUH Ha CQBpchlcHćžTR MćžKcAQHCKćž AHKQBHćž yntcTHocT
žž KpHTHKR. HćtKQ cTRHysa 30op 38 cAHQ Apyl'o-6ypuo H HH-
TepccHo speMe u r t ouuaKos KQHTcKCT, He e 3 aAyAHo noT-
ccTysažbcTQ HR TcKcTQT Ha @HM Ie Kož»o no noBQA OCMRTR
žlahom6a Ha PAVM so Koj , ntžulysajhu 3a AehaTa Ha IIpo-
Tybep, KpuTuuapoT he peue AeKR "uarheAa AeKa yhteTHHKoT
TBopu noAycsccuo IIAH HccBccuo, QAHQCHQ HcroBHTC TBop-
6H ce HeMupua u HeonpeAeheua @RHT83uja".' KaKo oArosop
Ha osoj Hanuc IIpoTybep apryMeHTupauo he ce 3arrpaula:
UITQ e QRHT83ujaTR, HAejaTa, MuchaM Ha 3ApasaTa H Tso-
peuKR QRHT83uja, RKQ He 6opGa Ha MuchRTR co o6jeKTHB-
HRTR cTBRPHQCT Koja H UPcKy onoj UITQ MucAH co3ARBR
csoj cy6jeKTuseu cyA, a npeuy Hea žl csoj cseT, n»up".' Ce-
naK, osaa nohehtuKa ucTopucKH ce nocMRTpa so KOHTCKcTOT
Ha AuheMHTe "3a u o u o hy " H ~ u ry p aTHBHRTR yhtexuocT n
Hcj3HHQTQ soscAysažhc so MRKcAQHcKQTQ AHKQBHQ TBope-
UITso so AaheuHRTR 1953 rohuua, Ho HVAH u HHTepecuu pa3-
Muchysaua u 3a n p a luažscTO Ha@ažžT83ujaTR, csecuoTo H
HCKRKBR ychosua Khacu @HKažtuja Ha ynoTpe6aTa Fta
nouMoT QRHTRcTHKR Bo noHQBHTc Hanucu 3a MRKcAQHcKoTO
chuKapcTso Mome, so Hajrpy6H UpTH, Aa ce Hanpasll cno-
peA KoHTeKcToT, oAHocuo nountoT pa36pau KRKO HCKRKBR
cuuTeaa Ha TC HACHUHH uhu H a cTojysažsa so AH K osuaTa
VMcTHQCT, uhu KRKO ćžTPH6VT Bo 8HRAH3RTR Ha TBQPcuITBOTQ
Hćž CACH yMCTHHK-ACAO.
6AHCKH Ao l p lcHTHQHKRUujaTR co cospcMcHHTc AHKQBHH
rtpasuu ("oA CKcnpecuouu38M u HRApeahu38M, Ao @RHTac-
T HKR,. . . ), HAH KRKQ 03HRKR, onUITR QAPcAHHUR 3R KRPRK-
cTP. 56.
yMCTHHUH, CospehteuocT, 6p. 10, 1953 roAHHR.
MeuocT, 6p. 3, 1954 r.
cTso, MRKCAOHcKR pesuja — CKonje, 1981, cTp. 40.
CTP. 40.
' CAHKapcTBO XX se«a, Jyrochasuja, BeorpRA 1982,
' AHMue K o uo , O chtaTa Hahom6a Ha MRKCAOHcKž»rc
' AHMwe IIpoTybep, 3a u oKohy eAHa KpuTHKR, Cospc-
Bopuc IIcTKQBcKH, CQBpcMcHQ MRKcAQHCKQ CA%»Kap-
' opuc IICTKoscKH, OTKpusažsa, Mucha — CKonje, 1977,
' BhaAHMup BehžnžKoscKH, MaKeAoucKo cospeMeuo
chuKapcTBO, MRKCAOHCKH uceheuuvKH ahntauax '85, CKonje,
cTp. 187.
aKsapeh (npeArosop so KRTahor), geHTap 3a KyATypa u
uu~pMRUHH, CKonje, 1984.
3apaAH osa, TCIUKO e Aa ce H arrpastž Hexausa npe-
Bo osaa cMucha, pehaltuuTC HR nouMQT HcKQTRUI cc
BARAHMup BC AHHKOBCKH, COBpCMCH M RKC A O H CKH
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Tepncrwzwre na Hezow Aena ("HRApeaAH3RM, Marwwen pea-
AH3aM, @RHTRCTHKR ce 6eAe3H Ha c T HAczw Hecro M o r une
pa3AH~HH AeAa").' Bo A pyra n p nAHKa ce 3oopysa 3a " M a-
I HHHop QHHPIPžno~ @RHTRGTHBHQ cAHKRPcTso K RKo BH A H R
Qwryparwsworo GAwzapcrso, HAH naz 3a "BHAosw Ha Qažr-
Iacrwza",' npw turo He ce eAa6opwpaar ocnosnwre oApeA-
Hnžut Ha nownloT HWTy KapaKTepHCTHKHTe H/HAH pa3AHKHTe
OA Apyra crpawa, csp3an Go Tsopelursoro Ha nosehc-
Mnwa cospenteww MazeAowczw cAwzapw, nowMor QRHTRG-
Tžžza+ RHTRCTHHHO ce c pehasa s o pa3H H s a p w jawrw, o A
"QRHTR3ntaroPwwžlw QRHTRGTHHHH BHAewwja" Kaj SoroA y6
Hszoswh, "cwnt6OAH~HO-tf>RIITRCTH~HH Awzosnw QopMyAR-
gww" zaj 1Awrop I leMepczw,"Hesoo6HHaeww, QRHTRCTHHntt
nej3amw" Kaj POAOAy6 Anacracos n GAžnžno," Ao Hecezo-
jAHeswtt KoHcTPyzgww co AsocMHcACHo 3HRBežbe, KRKo Ha-
Hsna QRHTR3wja" zaj BawreA HayMOBCKH," "sw3yeAna Qan-
Ta3wja", "QRHTRCTHHew peaAH3RM" wTH. Bo oAAeAnw cAywan
ce oAH w so zpajno Awczyra6HAHH Hacozw, npw turo "o6AR-
cTR Ha QRHTRGTHKRTR" ce o r z p t žsa H so "acogwjarwsno-
opranczwor npecez" w "cyrecrwjara n a HeAeljžwwwpawwor
npocTop Kćžj cA!žzapoT )Kapzo JRKHMoscKH.
Ka Hajwecro ce socnocrasysa so Konrezcror na cAHKapcrso-
To wa Cnace Kynoczw, H npw Toa nowMOTQRHTRCTHKR-Qan-
Tacrnwno Ao6wsa cnegwgwwww 3HRHew a. Taza, ce seAH Aeza
"cawzapcrsoro Ha Qanracrwzara w, npeA ce, Ha HaApea-
AH3MoT, na zoe My npwnaba w yMernocra Ha Kywoczw, Hac-
TojyBćž He canlo Aa rw HHTepnperwpa noj asnocTHTe, Tyzy
w Aa rw ' H3Ma~sa' , H3HRGHAysa, H3wczysajzw oA Hws Aa
I'0 HczćĐKRT HewczamAHBOTO, HepežuAHBOTO . ž HAH, 3 R H W
zow AeAa Ha yMernwzor, e 3atlwtuano Aeza npercrasysaar
cBHoK Kon AoTol'RHI neoTKpweHH cseToBH HćžQažtracršpž-
HoTo w cTBRPHoTo, oAHocHo AeKR yMČTHHKoT rw z oPwcrw
"Hažynwvaswre zoncrpyzgww Ha QRHTR3wjara. ..", HT H.
Ha BHAoswre.
IIpo6AeMarwwnoro pasewcrso HRApeaAH3RM+ RHTRGTH-
— ce w ceUITo.
OA cero nperxoAHO penjeno, Mome Aa ce HaseAe no-
ADAI'R peAHgR MRKCAOHGKH AHKOBHH yMeTHHgw — C AH z a p w
Kow, Ha eAen wAH na Apyr Hawwn, zpwrwzara H Hcmpwjara
Hćž ynžeTnocTR "rw rAeAa" KRKo npeTGTaswwgw Hćž @RHTRC-
Twzara+awracržnžnoro (oAHocno Ha žtezow Hwsnw "BHAOBH"
"eAentewrw") so ntazeAonczoro GAHzapcrso: SoroA y6
Hszoswh, Cnace Kynoczw, I'Awrop IICMepczw, BažtreA Hay-
nlosczw, ŽKapzo JazwMosczw, Aparyrwn AspaMOBGKH-I'yre,
Baczo Taulzosczw, SAaroja HHKOAOBCKH, HAHHza I'Awro-
posa, KwpwA Egpentos.. . Co o rAeA na Toa Aeza nowuor
Qanracrltza so cAwzapcrsoro ce 3eMa Kazo anpwopw jacen
H npegw3ew (a scyluwocr HajMRAzy e Toa), npazTHHHO *o-
soAen cant Ha ce6e, osoj cnwcoz Ha HMHžsa e Kyc H Mome
6eczoneHHO Aa ce Aononnysa. Osa ocođewo zora e y n o-
Tpe6ew so Kon16wwagwja co neKoj Apyr oA Iuwpozwor pe-
mcrap nowMH npwtflareww so nanwcwre 3a MazeAonczoro
cAHKRPCTBo, TRKR IHTo < f)awrćžcTHKRTR HPePacnysR Bo H R A-
peaAHCTžnžza" wnw "QRHTR3Maropwwna", so " p eaAHR", "sw-
"Hero Kazo 6p. 7, crp. 41, 42, 55.
" Oro SwxaAH Mepww, HayMosczw, crp. 77.
" BorAan SuAoe Mycoswh, 40 roAwnw nlazeAonczo An-
" Hero Kazo 6p. 7, crp. 125.
" Cola A 6 auwesa 4,H M HTposa, Cnace Kynoczw
ntoworpagwja no nosoA jy6HAejno-Monorpa@czara 113Aom6a
Ha CAHKapoT so MCV — Czonje, MazeAoncza znwra, Czonje,
1977, crp, 18 — 19.
Kpyror Ha AIIAentwre H orsopewwre npaluana npn-
cyrnw so Aegwnwpažsero Ha rf>anracrwzara so cAwzapcrso-
To Ha nps n o rAeA e AeAyMHO crecner HAH, so o ApeAeww
HacoKH, Pe lwcw HRHQAHo HRAnlHHRT so GA~ajor Ha HalPžwa-
Ta QRHTRCTHKR. Osa He caMo nopaAH peAarwsno nojacwara
Aegwnwgwja Ha osoj nowM, ryzy H 3apaAH Qazror utro
Hej3wwara Hcmpwja H H n rep@epengwja co yMernocra e
n1noryzparno nozyca H no geAoswra, Igro c enaz He 3HRHH
Aeza Tyza cure npo6Aentw ce oAHanpeA pa3petuenw.
06wwaeno noAPR36HPR 6asežše co H3n1wcAeww HAH BwcTHHžl-
TH HćžywHH AQGTHI'nysćžžba w HHBHoTo 6Aćžl'QTsopno HAH no-
ry6HO Aejcrso sp3 wosezor-gwswAH3agwjara. MAH nolutt-
pozo, Haywnara Qanracrwza I tpercrasysa nponwzwysažse
Ha HMarwnarwsworo H Ha ywwoTo, RHTwgHnagwja Ha HA HH-
Hara, QyrypoAotuzw npercza3anwja H "HyAecnw narysa-
Ha" HTH.
Ta, HRPžHRTRJat!TRGTHKR 3HRHH onePHPR co eAeH AoARTen
nowM — n owMOT "žžayHHO". Ho, eAHospeMeno, eAenlenror
Ha Q R H T RGTWHHOTO S O w a y % Hara Q RHTRCTHKR HCTO TRKR
Ao6wsa zapazrep zo j He cMee Aa ce 3anocrasw. HMeno,
AoAeza so Qawracrwzara spentenczaTa Aozagwja Ha "@att-
TRCTHHHOTO" CA~ysawe H enta oco6eno 3wawežse, oAHocwo
Mome Aa 6HAe cntecrewo so Mwnaroro HAH ceraulwocra, so
way~ara Qanracrwza "Qawracrwwworo" no npaswAo e npo-
ezrwpano so HAnwwara. Kareropwjara "speMe" co Toa ro
onpeAeaysa eAeMenror Ha "QRHTRGTHHHOTO", na OTTyza na-
ywHRTR QRHTRCTHKR Bo npnHgwn e cs p TCHR KOH CBeTOT Ha
Momnara HAHHHR, oAnocno naomnava HAHR crsapnocr. A
Aanw eAen Aen, Hezoralu, npernocraszara he ce cosnaAne
co crsapwocra, narroano e HpeAesanrwo.
Haywwara QRHTRCTHKR HMa npeA ce ecrercza Qywzgwja tt
speAHocT w Tpe6a Aa ce nocntarpa eAttncrseno so Taa peAa-
gwja, npwAOHecysćž 3ćž cyulTHHCKO Aw@epewgwpažse Hćž Qatt-
Tacrwzara oA Haywwara Qawracrwza, HAH norowno, zazo
utro seAH 3opan XQmzosnh, Haymara Qawracrwza "Mome
Aa nocron canlo Tanty zaAe ' Qawracrwzara' IIMa nozpwrne
so Hayzara, wAH 6apenl so an16wgwjara Aa ce npoToAKysa
oA nepcneKTHBHTe Ha HayKRTR
crpyzrypara Ha w ay~wo-QRHTRCTH~HOTO npercrasysažse
scylunocr ro onpeAenysa nerosnor zapazrep. Ho Qynzgu-
jaTR Ha Hćž'pžnoTo H e T p e6R Aćž ce AoseAysa B3 s p c z a
co o6jezrnsno-co3najnwoT npogec, Toecr Aa My ce npwAasa
r tžoceoAotuza s peAžtocr. EAenlenror H a "Hayuworo" HMa
npsencTseno ecTCTGKćž BpeAHocT so cTpyKTypaTR oAHocno
KoxepengwjaTR Ha ACAoTo n ceKoe napyluysa~e Ha osaa
Hernsa Qynzgwja snltjae Ha snarpelunara pantnorema Ha
Aenoro Kazo genwwa. OA Apyra crpana, so eAeMenror na
"Haywnoro" cpeAcTBQTO He Tpe6a Aa ce IIAewrlžgwzysa co
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3ycAHa" wrn., na eAHospeMeno cranysa ceongarwa w Hc-
KAywwsa, on!ura w noce6na, Mome Aa 6wAe npaseg, CTHA,
TeHAengwja HAH Hltsew cocrasen eAeMewr, co eAen 36op
3a Aa He ce Ao6we norpeluen sneHRTOK, Mopa Aa ce
HarAacw Aeza cocroj6ara co ynorpe6ara H Momnwre Ton-
zysatsa" Ha osoj nownt so paMzwre na jyrocAosewczom
cAHKapcrso He e Hwluro noAO6pa. Mebyroa, so GA~ajos,
Bazo eAen Momen MoAeA e 3enteno cospeMenoro MazeAon-
czo cAwzapcrso, a 3RKAyHogwre scylunocr ce onuITH H, co
oApeAenn sapwjagww, samar 3a p ewwcw geAwor j y rocAo-
sencKH AHKoBGH npocTop.
EAeuenroT Ha "HapžnoTo e c y t u r ecTsen HHHHTCA so
OA Apyra crpawa, eAenlenror Ha "Hayvnoro", zoj so
Bo OAHOC HR npeTXOAHHTe pR3MHCAH 3R QRIITRCTHKR-
Bo najornurw gprw, nowntor naywna Qanracrwza so-
Kosno Tsopežurso, CospeMewocr 6p. 10/1984 roAwna.
3. TeoAocvcscKH: NAHTACTHKATA H HAVt IHATA fI>AHTACTHKA .
.




UCATR: "Haywvovo" so v aywvo-Qavvacvržwvava chuKR (cAII-
wvo KaKo w s o K v užKČsvocva) ve e Uex 3a ce6e vyKy e
ržpeA ce cpeAcvso Koe he o6e36eAH sepwgwKatžwja w ysep-
AusocT HR AejcTsoTo.
QAvepvavwsa va m<Tov, pe,žurržjava H Qfbt030 $vjava H Hej-
3žžvava sepwglžKažžwja KaKo ocwoseH KpHTcpHyM Ha o6jerž
TwsvwoT csev, 3vawežUC ovsopeva nepcneKvwsa 3a nojasava
w npo6wsov va ržaywvava Qavvacvržxa.
A06HBQ OAAHKH H a hlARA žl H Hc T ž K R H P %v j Hc T0PncKH
no'žcvoK, AR jR 3 ch1cMČ noBT0PH0 Kv f ĐKcsvocva KR K0 I IP lž-
Mep, vajwecvo ce žžaoba so Aexovo va 3KH~ Bepv "OA 3Č-
htjava Ao Mecewlžžžava", a oco6evo 3vawefbc 3a nonyAapn-
3alžujava va žKavpov wMa RMepuKQHCKHOT u3Aasaw Xyro
I epHcoeK w HclosoT0 npso c r lcuwjaxw3wpaHo ctIUCRHžže 38
ways>a QavvacvuKQ oA 1926 roAwva.
TRCTHKćž, wćžKO HćžBHAyM jacvo onpcAcAČH so ocHosvoT0
3wawerbe, hfožKČ Aa ž fahtevrže AonoAHHTe.užrr npOGAehm so
norac* rža werosovo žžeAocrfo npwgaharbe. HMevo, w so osoj
cxywaj, cvanysa 36op 3a avaxoruv (nožKČAHH u.už ve) Meby
KHHIKcsvocva w cxwKapcTsoT0, QAHocHO 0ApcAI'sažbaTQ Ira
v aywvava fjravvacvwKR KaKo KvvžKcsev xžavp, Urvo ve c o -
0AscTCTBysRQT co ltcTlrre so cAHKapcTsoTo. KHIĐKesvocva
rxasvo ro uprž/aha IKavposcKOTO nocvoeve va ržaywvava
tjfatlvacvžžKR oA nojasaTQ va AČAQTR Ha Bepv ( vaKo nocvo
jaT w noHHQKBH hlžžcacfba), IUTO 3 vaww AeKa exeMevvov v a
Hal'wvocva I'o csp3ysa co IlowcTQUHTC Ha žlHAycTpncKRTQ
pesoxyurfja — cospeMevava ržayKa. Osa ceKRKO ve 3waww
rmAycvpvcKava pesoAyuwja, TyKy noAp836vpa HČIIIT0 Apy-
ro: Kvwvžcsvovo vacaeAcvso hmory npeA Bepv Gexestu "wy-
Accvlž IIQTysažbćž H I13 I IPHBAČHHlžTC IIPocTOPžž HR Hcn03HQ-
vovo, "3ahtucAČHH" va cwve Mo>KHH vawuvw, vo eAHHCTBČIž0
Bepwosava xržnovevrwKR paKe~a wMa csoja cepwo3va ocvo-
sa so Tol'QIIIHHTČ vaywvw vcvpa>Kysarba. NAH, co Apyru
36oposfr, caMvov wlfv va Aejcvsovo ve Moste Aa 6HAe Kpn-
vepržyht no ce6e, TyKy vavwvov va Koj Aejcvsovo e ocvsa-
KaKo cwve osve ČAchtevvrr Aa ce "npeseAav" va ja3H-
Eaehtevvwve v t rpono3ntumve Ha ržaywvo-žjžavvacvlfw
vćžTQ KvwžKcsvocv UPČ s cAČHH H a Al ž Koscv j83 HK — j 83 t f -
Kov va "wwcvava" srž3yeAH38Unja, 38AOAžKHTČAHO ce noA-
AožKHH va cooAsevva TpavcKpnnurfja coo6pa3eva co 38KO-
IIHTocTHTc lž cnclžu@HKIžvc vćž cscT0T Ha cAHKRTQ. OcvosHH-
TČ 6ćžpažba CČIIQK ocTQHyBQRT BAcvvwwvw H, va cAČH HAH
va Apyr vawwv, Mopaav Aa 6HAav 3aAOsoxevw. SC3 orxeA
wa AwjaMevpaAHHTC AwcKyp3usvw pa3AHKH, vaywvo-Qavvac-
TžPšvovo CAHKapcTB0 (38 Aa 6 HAČ TRKso) cA HocTQBHo e
Aox>Kvo Aa nowwvysa vexow oA yvspAevwve nponoavuwrl
va "žKavpov", 6apeM so ovne oApeAvwuw KaAe voa e Mos<-
vo, IlpcA cc so HCTopwcKHOT u htcvafjrv3lvžKuov cscT (cAoj)
Bo osaa cMržcAR, tžcvopwcKwov csev va CAHKRTR (p83-
6pav so 3vawcžbevo IUT0 My I '0 Aasa A83ap Tpwfjryvoswh)
ja su3yexw3wpa coApžKHHQTQ w veMava Ha vaywvo-tjžavvac-
Twwvava cAHKQ, vej3uvava HKovorpagvja KQKO 6ržvev wn-
HHTca, so npasclžov HR 110MČCTyBalbc HR Acjcvsovo Kov
HAvwvava KRKo ocvosava novpeđa 3a cooAsevev "RAHGH"
Bo 0AHoc va M o>Kvocva 38 HAČHTH@HKRUwja co PČ RAHH0T
csev. Bo osoj norxeA ve ceKoraUI e Mo>KHR npeuwava Awc-
THHKUwja Mcby oHR 111T0 so Kvwvžcsvocva cc n o AP836HPR
noA @yvypwcvžpžK0 npeAswAysarbe w "wwcva" vaywva Qav-
vacvwKa. OA Apyra cvpava, vaywvotjžavvacvwwvovo cAHKap-
cvso, so 3asvcržocv oA ČKcnxwtžwvvocva va HKovorpa @cKH-
ov cxoj, na Aypw w so vajAo6pwve npwMepw, ve ja onpe-
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Hcl'žžpažbc Hćž IlocTocfbeT0 HQ yw c vocT - HayKR w npcA
IIpaKvwwvo, vayKava KQKO rrovyAeva (w npwtj3aveva)
BaKa nocvaseva, vaywvava @avvacvwKR so yMevvocva
CCUQK, ČACMCHTOT va vaywvocva so vaywvava Ijžalr-
N<vo IIocTocžbc.
AHMČH3wu so 0Avoc vćž TAČARwov.
AcAysR vcAsocMžžcAČH0 spchlcvcKQTR 80KQ+wjćž HR AcjcTso-
To — GxwcKa uxw noAaxevva HAvvva, na Aypw vw vowvava
UPQCT0PHR Accvuvažžuja.
nocvwrvava Hlž3 npeAMevvava QyvKržnja žž 3HRBcžbc lž vwrž-
vava ncuxoxoržrKa, coApžKHHCKR w spehfevcKa npevnocvas-
Ka, KaKo w s r ravpernnava KohtyvwKatžwja va c . u lKava co
yMcTHHK0T. Bo vaywvo(f)avvacvžpžvovo cAHKćžpcTBO npcAhtc-
vov rv nonpwhla cwve vvxepevvrnž 3vawefba, oA ncvopržcKII
tjraKT Ao cyGjeKTHBHO Ao>Kwsysafbe, oA AvpeKvva QopMy-
A at(H/R Ha H A c jaTR Ao C TRTycoT Ha c žžh1608, Ko j I I R K l l o -
npvhfa oco6evo 3vawežbc. "36opysajKH sooruuvevo, ce Urro
cl'3žlcTžžPQ Bo C AHKćžTQ HMćž clfhlGOAI&žev KQPRKTČP (AHHrž-
java, 6ojava, Kohrrro3wuujava)" (A. Tpwgyvosuh), vo ccnar<
osAe cvavysa 36op 3a KapaKvepov va AaAevava onnrvocv
IIR CHM60A0T, 38 Her QBRTR HajžloTnoAHQ sw3ycAHR cuHTČ.38
rra 6wrvrrve onpeAeAGfr va enoxava. I IpeAhtevvava cuMGo-
.'užKa ČAHospcMČHO A06nsa $$HKlžžfja w so Kove%Ilovo spe-
MevcKo u npocvopno . ioužžpažbe va Aejcvsovo va c .užvava
onpeAexysajKII r rr , 6apeht npnGAlžžKvo, pegcpevuržjaxvrlve
EAvospc Meno, ovcycvsovo Ha npžf K83I IR — ČAČH 0 A
cyUITCCTBČHHTC RžžvHve.žu Bo v a) %H O -tjlavvacTIMHRTR KHI I-
xžesvocv (HAH so QHAMOT), ro cseAysa csevov va c.utvara
Ila eAev "yAapcv" KRAap — n p r r3op Koj T pe6a Aa r r t p aa-
jacrm RKO ve cwve Toraru 6apeht ocvosvvve AwxeMH. Bo
osoj IrorxeA npvwuvcKO-nocAČAwwvwve oAHocw wecvo ocTR-
vyBQRT HCAegržvwpavrž o *voeno npc~nuvevw va cxođoAava
Ha MucAQTa Ha rxcAawov, AcxyhtHO soAcžla lž vacowysava
nosTOpHO Co I l o hloll ITćž HR žlpCAhleTOT-CHMGOA.
vaywvo@avvacvw~va coApvžžžva oco6ewo, wecvo ro novev-
Uupa socnocvasysarbevo va noswcoK HHBO Ha K0MyHlžKQ-
Uržja QA h103KHHov Bo IIPBHTČ Asa cr lojćž ($113žPžKHov lž I ICTO-
pwcKHQT) — TpaHcžžcAcHTQAHR K0MyHHKauwjR Kojćl cc Ow
Tsapysa s o M ČTR t jrlt3uwKlžOT CBČT Hćž CAžtKRTQ. B o MČTQ -
tjžw3vwKvov žKlfsov Ha CAHKRTQ, x yhlavoTo ja AP0 ce v a o b a
va CRMoTo A H Q, TahIy Ka jtUTD UPCCTRHyBQ c03HQHHČT0 H
KajUITo cc c03ARBRRT BHTQAHHTČ 06unžw BP3 ocHosa na
noccGHH 38K0HH K ow v e hIRQT vžnžIT0 38ČAvwwKO co 38K0-
žrnTČ Ha pČQAHHoT cscT . I I O I l p a snxo, T oa c c s o H s p cMČII-
CKH, yv w sep3RAHH n QUC TpaKTHlf KćžTCI'Opun — OHQ 1 1 ITO
o6wwvo ce noApa36upa noA nonMov "wAeja v a c A HKRTR",
vajwecvo ce x y h tavwcvmrxlž Aevephlwvwpavlž. OvvyKR,
vpavcUČAČHTRAvava KoMyvwKauwja ce jasysa KaKo 6rrvetž
npeAycAos va vaywvogavvacvžnžvava cxwKa.
CTsoT0 Hc e Actjrvvupava KRK0 0AAČAČH >Kavp, vo 6Č3 orAČA
va voa, nAH TOKMy 3apaAlž voa, vaa ce npwxaroAysa va ovne
ontuvu yvspAevrž Ae@wvwuww va vžavpov so Apyržžve yhfev
vocvu. OvvyKa, npwnaAvocva Kov >Kavpov 3vawv n orpavrt-
wysarbe va cAOGOARTR va @avva3ržjava Koja, Ha nps norACA
ce wwvw veorpavwweva. IIpwpoAava va npevcvasysarbevo e
pahfKosvo onpeACACHR co AocAČAvocva Ha ornuvovo vawexo
va sepojavvocva n vy>Kvocva. oAvocvo co npevcvasysafbe-
To va Taxsw csevosu wžfja er3ržcvevuwja cenaK ce 6apa so
r pavwuwvc fža MožKvlžve axvepržavlžsu. Hawexovo va s e po
javvocva KRKO ocvosev npeAycxos ve 3 ržaww nplžvyAR Ho
pc žwcw 6c3ycAQBHD ja noApa361rpa npevnocvRBKQTB 38 Mo-
Serve pcwevo ACKR vay~rvava @avvacvržKR so c.užKap-
Cxržvava soonurvo, ržo hložKČGH ciužKRTQ co (ycxosrža)
" YnovpeGRTQ va osoj Tephmv so TČKcvov vpe6a *a
" Hcvo KaKo Gp. 1, cvp. 191.
HQArpaA68TR va COApžKHHRTR H TCMRTR vajwecvo C
ce uprt/avu coceMa ycxosvo.
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OA OBOJ mT O I ' 0 I I 0 3 H QBBAIC.
pe~»tc» OA caMILre noneTOUU Ha Ut is l rđlr3an»jaTa, ~to-
BcKQT cn I'0 nocTBBA'Ba npamaćseTO voj e I r i caAe ce »Boba.
YCTćlHOBHBAle ACKQ >KUBCCAIC HQ CAHB GC33HQUQj»a n A a n e a a
Ha HajoGUHHQ cse3AQ rlaryoe»a Atebt Asa cn rTpBAHII tcparca,
a Ha n e p » t j>eprl jaTa Ha e AH a r a AQI< TUI<ći KQJ B e MACH i l a
Aiađo jaTo r a n a lcTUI<», coKpncHQ Bo Hc l<oj 3aoopBBcH BFOA
Ha cAHa sce tena Bo i <oja r u t a A BAei<t n osehe raAatcrlrtcrr
oamT0 At, be Ha 3eMjaTa". " HAy3rrjaTa 3Q 3 eMjaTa « a s o
UCHTap Hđ cBeToT oAauna Geme pa3oire»a na, Aorti~tno, ce
UQAICTHIBaa Hosrr n pa ma tsa aa T »e "A p y r r r n p o c Top»" , 3a
H»BH»Te KBPBICTCP»cTUKU, B ocoocHO 3a M o > KHOCTQ 3B HO-
cToctsc Ha 40PAIH Ha B< »so T, cn t l ' l l H» A U co c c A lđ P Q3AII~It tt
Mo>I<HQTQ e AQBQAcH AIOTHB n l t » c n » parni ja Ha cAH-
IcapoT 3 B HCTp a >Kysažbe H;I BATepHBTUBHHTC B C C ACHCKH
cscT0BII , r QAQKT»~IK»TC I QHI'AOAlcpći»»» I I AQAcHHU csc3+cHIt
IlpoCTopl l K O I I B o C A H O 1<UUOTCTII~U<0 YTpe h C O IIABT HOB
AOAI Ha IOB CI OT U lt » BH A U 3 BUI IJBTđ. THC npoCTOp», 3BCTpći-
LUA Ba»KI I TBIIHcTBcHII Ho 3a p B A H T o a n p I IB A cHHII, » B o l i c-
e»AUIcTU~H<HTCU Bo o » T»A»lcTHHKUTC BH3»n cc p c ~ l»c» cA HH-
CTBCHBTB B A T C p H đ T UB Q HB H OBCKOT A B A » , n OA K O I O , h e
GIIAC npeHCKBH? H A I I A o r lp B UOT I<OHTBKT he Ao j A C H B C B -
MaTa 3euja, no v o ja h e c e p a 3Asir>lcaT trnsa3rtcr<nTe Tpynlt
ila r p o 3oAloptrl r B ceAencvl r c 1 rLtTecTsa so rroTparaTa no
HOBB, B<HBB 3 CACHB t l ' tBHCT'I? Bo j H a H Q C BCTOBtITC HAn. ..?
KOHcRH0, Ato>t<CAIC Ati GC3 AtHQI'y A BoyMen e Aa r o s o -
pltAIC 3B HCKBKBO .'IayHHotj>BHTBCTHHHO CAIH<apCTBO, UAI I G'I-
pCAI 3Q np » c y CTBOTO Ha CACA1CHTH Ha HBAJHHQTB tj>QHTBCTUK 1
Đo CAIIKBPCTBOTO?
KOAKA' 3B 11>BHTBCTUI BTB Bo CAHKQp CTBOTO. OBđ He CćlA10 3Q-
p;IAU rloJBCHBTa» no n p e UH3HB Ae@UH»U»ja H a H O I IMOT Hćl-
I'HHQ tj>BHTacTIIKB I I n o Acc H B T ' I I I A c H T I I<j>IIKđUIIJBU HIITAI I-
B OCT HQ cAHB cAHKćt co Tć»<BB coAP>I<IIHQ, TYKY U 0 A A P y l l t
np»~»IH» rća»ece»tl Ha n p e T>coAHILTe cTpaHtm». EAHospeAte-
Ho, cBUAcHTH0 c» Bo »pai<TU«QTB Aer<a npnAQBKQTQ "Hay-
Htla B A C B B H C ICBKBB C T P B B O U O HIT K OJB I'» 3B TBopa I 'p B -
UHUUTc Ha H ' IJcA000AHUTc c yGjcKTUBHIIToAKysatsa ( n p t t-
ct THU so r r p r u repl lće co riolrAtoT "tj>QHTacTHKQ") n a Tar<a
it Ir r oTpeGaTa H' I T e p AUIHOT Hay ~ l»a tj >BHTBCTHKQ Bo CAI I-
r'apcTBoTo e rropeTr<a ir pe~nic» cercoram npe»n3HQ. Meby-
TQB, IIQTPcoH0 c A a c c rlo T c HUIIPQ n T oa A c K B, 3B P B3ARIKQ
OA AIITCpBTypaTB I IA» ( j>IIAA10T, AIO>KHOTO H'ly IHOtj>QHTBCTI I-
HH0 cAHKćlPcTB0 Ht l T e oPrlcKII HI I n P QKTIIHH0 Hc c Ao s o AH o
ncTpa>seno Bn poweAt, npamaćse e lcođvy, r<aso I l Bo Ko l l
i lacovrt o r i M o>rte Ae Aa ce npe3eAtaT BaKsn »c T pa>Kysatsa
I 01'B cc » M; I I I PcABIIA Aci đ co c c A1B AIBA 0PQJ YMcTHUUU Bo
HHBHQT0 TBopem Tso ce "AonlrpaaT Ao 0Blre peAa»ina. A
aso 3GopA saue 3a MQKCAOHcKOTO cospeAteno cA»vapcTso,
t or am cTporrvre rrportoalrUntr Ha Hay~rHBTQ tj>QHTacTHKQ orr
ro "np»tj>BTUAC" Atos<CGU CAHHcTscHO cAItrcapcTsoTo Ha B a c -
Ho, 3HQ~HI Art Toa perca OAHanpeA TpeGa Aa ce OTKQ-
>tceue oA HarropoT Aa rn Ae @»nnpaAIC rlojasHTe — n o n MIITC
Ba r'o» H eMaAte AOBOAI~O r rplrAleplt? Teop»crcoTo pa3pemy-
B libe H B C » T C I TpCTUOCT'IBKH U 'tcnCKTII Ha rr p oGAeAtoT Aio-
oA csoja c T paHa Aa 3H Q<nt npl tAor t <oH HQAMIIHysatsc
I'o HB HeI<olt HAHH AHAeAIHUAII HeAopa3Gnpan a Bo n p a KTH-
Ic;ITB, 0A T»BOT Ha nP t l c 1 c T BQT0 II TQ AKysa t seT0 Hćl t j>BHTBc-
TIIKđTB Bo CAUKapcTsoTo ir c A. 3a rUTo, Ato>tceGII HM"4Hotj>att-
TacTUHHQT0 cAHKapcTso e c.urrcapcTso Ha IIAHIIHBTQ.
.
BepojaTHo AQ, oAHoc»o peđaTlrs»o nocAOGOAHO oT.
ilo T a LUKOBCKII.
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a step forward in c reating i t oun . Great or smal l t a lents,
crowded around the journal, either did not u >anf or did not
know hou fo represent a zenithic prototype of artisf for a
prolanged period of t ime. Waiting for Barbarogeni, Micić
and Poljanski, as if being Beckett's figures, could not avoid
becoming tragic personalilies, u >hereas the fasci>zating semi-
darkness winding around them tends to p lace the entire
movement, fo a vnuch greater extent than any other >nove-
ment belonging to the galloping tuentieth century, in the
mythical sphere of history.
to sacral construction, u>hich u >as by no means margina/
but, ounng to high/y engageg architects and civil engineers
(Buneta, Pičman, Jamnicky, Babić, etc), courageously joined
the current endeavors. Then, the projects for Saints Cyri l
and Methodius' Church uere designed, the Chapel of the
Holy Heart was enlarged and St. Theresa's Churcb cons-
tructed. Analysis of these sacral buildings is an attempt at
re-evaluation of the social segment providing substantial
shaping features not only to i t s ow n v i sual environment
but also to fhe overall scene of the city.
Ivanka Reberski
Zlatko Teodosievski
CROATIAN PAINTING IN THE TWENTIES IN THE
CONTEXT OF EUROPEAN TENDENCIES
OF NEOREALISM
Figural endeavors o f the C r oatian painters >n t)ze
n>id-twenties appeared to integrate quite well into the ge-
neral European context, at the same t ime presevving the
continuity of home tradition and artistic practice. During the
short-tervn, stylistically unifov>n appearance of Croatian ne-
orealism, u>ith a prevailing neoclassical and magic-realistic
component present in all our painters belo>zging to any ge-
neration without exceptzon betu cen 1923 and 1926, a quite
synchronous stylistic correlation u>ith European tendencies
of neorealism can easily be recognized. Clear stylistic de-
terminations and a lzigh quality level were ac)zieved theveby
to such an extent, that this short period is quite distinctly
differentiated, imposing itself as one of the >nost i>npovta>zz
chapters of Croatian painting in the de> elopment of i ls f i-
gural modernism.
FICTION AND SCIENCE FICTION IN PAINTING
The terms we commonly use in colloquial speech or
in professional discussions and papers, referring to current
visual arts, constitute part o f ou r vocabulary, thereby oc-
casionally changing their meaning considerably in relation
to the original one. At the same time, everyone u >i// add so-
me specific meaning of his ouvz, u>hich often makes their
use quite absurđ.
tion and science fiction, the latter being quite infrequently
used in n>odem painting. When applied in a study of visua/
arts, though, meaning is further complicated, especially be-
cause there they are asa rule used as they are applied in lite-
ratuve, ubere different »/au>s«are z>alid, or some subjectiz>e,
actually sense/ess»meaning<> is arbitrarily in>posed upo>z
the>n.
There is no apparent dif(erence betu'ee>z the tev>ns fi~-
Iztok Durj ava Vlastimir Kz>sik
NEOREALISM IN SLOVENIA — SOME PROBLEMS
This paper deals with the appearance of neorealism
in fhe Slovene visual arts in the mid-twenties. Analysis of
social and ideological motives is related to the appearance
of a ne>v way, thereby using those facts about neorealism
and other»new rea/isms~ in Europe that indicate this pheno-
n>enon to be part of the outu>ard appeal for order ( rappel
a 1' ordre). Among the documents on neorealisnz, early con-
temporavy criticism in par t icular reveals that this visual
direction, as compared to expressionism, uas accepted to
a considerably greatev extent. Nou >adays, however, i t has
been recognized that the reception of expressionism was
obstructed not only by its forma/, but primarily by i ts po-
litical and social redicalism. In contrast to it , neorealism is
characterized by its compromising nature corresponding to
the sosio-politica/ pasition in the >nid-twenties, characterized
by te>nporary economic stabilization and optimistic vision
of the development of the midd/e-c/nss society. Thus, the
analysis of some best knou n u orks of neorealism points to
their compromising character.
OSKAR NEMON <1906 — 1985) — A CONTRIBUTION
TO THE BIOGRAPHY OF A FAMELESS SCULPTOR
Oskar Nfemon, a sculptor, is almost con>plete/y fanze-
less urithin the Croatian and Yugoslav ar t . As a young
sculptor recommended by I>an Meštrović, he left the cou-
ntry as early as 1924, f irst going to Vienna and then to Bru-
ssels, u here he graduated front the Academy of Visual Arts.
In the eve of World War II, he moved to England, u>here he
died. As an extremely gifted sculptor, he made a distingui-
shed career, first in Belgi«m u'i thin the circle of surreali-
sts, and thereafter in England as a portraitist of we//-knou n
figures.
who lived and u >orked, and became famous and respected
abroad, but have been completely forgotten in their home
country they loved so much. The study of his u'orks of art
provides an opportunitv and imposes a duty to evaluate his
opus and i>zcovporate it znto the body of our art history to
an adequate extent and in a pvoper manner. Thus, the study
and evaluation of this opus svilI acquire its ful l sense and
lusti fication.
Oskar Nemon belongs to a large number of our avtists
Zoja Bojić
ZENITHISM AND ITS CENTRAL FIGURES
Born to kind/e the fire in whiclz the entire Antiquitiy
was supposed to go up in f l ames but which turned out to
be disastrous to itself alone, zenithism aspired to represent
the world's avant-garda, but succeeded only in presenting
of any distinct concept but, unfortunately, also remained
so, since reproducing other esthetics does not appear to be
Sn) ežana Pintarić
UNTIL WORLD WAR II
PUBI.IC MONUMENTS OF ANTUN AUGUSTINČIČ
Dr>ring the 1932 — 1941 period, Antun Azzgustinčić, then
still a young and quzte unrecognized sculptor, was awarded
a number of p r izes at both Yugoslav and in ternational
40I
